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ESTADO MAYORCENTRAL. - Destino al T. de N. D. L. de Es
tremera,---- Ascenso de varios segnn los contramaestres ralio
telegraiistas. Aumenta la plantilla de los Hospitales de Ma
rina en un segundo obrero torpelista.—Resuelve instancia
del Comte. D. J. Gutiérrez.
ft,
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REALES DECRETOS
A propues,ta del. Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Auditor Gene
ral de la Armada D. Frane'sco N-úñez y To
pete, cese 011 el cargo de Auditor del depar
tamento de. Cartagena y pase a la situación
deireserva, por habe-r cumplido en dos del
actual la edad que determina el Real decre
to de primero de julio de mil novecúentos
diez y ocho.
Dado en Palacio a cinco de abril de mil
novec'entos veintidós.
.11;1-liso.° di. Marina,
J4,4b II ver,..
A Propuesta (La Min'stro de arina.,
Vengo en promover al empleo de Auditor
Generái de la Armada, -con antigüedad de
tres del corr'ente mes, ii Auditor D. Gui
• -1 Ijacti ri,nptivo
C ) 43 t':jCCI3N1 AVi1L1,3LX. --Áce?ta un proyectil
para ej:I.I'CiCi03 le cafión..—Aprueba abono de un gasto.
NAVd.i.ACIOY PE3CA MARITIMA.'Restielve consulta del
Coman lante de :Warifia le Ceuta. —Aprueba reglame.nto para
'el r i.n i j yabcia le la :ala y io 11 le:.o 1 1'0i-revieja.
1 \41):5 'CA iistancias dE.11 Cr. de N.
le j le un o?era:-ioi
;VICL); S a_ --No.nbfa Inlico provisional de la
Arma la a D. J. González.
ASEMIA GENERAL.---Destino a 103 Ts. Auds. de 4.a clase
D. M. Moneu ^y D. F. Fragoso.
C`ii,-scial Eres y disposic:iones.
NAVEGAGON Y PESCA MARITIMA. -•Sobre exhibición del cer
tifícalo de máxima carga por varios buques mercantes.
Rectificación
llermo García-Parreño y López, en la va
: cante:proclucida por pase a situación de re
servwde .D. Francisco Núñez y Topete.
Dado en Palacio a cinco de abril de mil
novecientos' veintidós.
11 MinistrAde Marina,
%Avera.
ALFQ'NSO
Exlracto de los servicios del Audilor de la Armada
D. Guillernío Garcia-Parreño y López.
Nació en Cartagena el dia 18 de enero de 1875.
Propuesto con el número dos por el Tribunal de
las oposiciones celebradas en el año 1896 para cu
brir las vacantes existentes en el Cuerpo ,Turídiclo
de la Armada, fué nombrado Auxiliar del propio
Cuerpo por real orden de 10 de junio del citado
año; por la de 15 de juni6.de 1898 se le ascendió
a teniente auditor de tercera; a teniente audit)r de
segunda, en 1.° de julio de 1900; a teniente auditor
de primera, en 19 .fle agosto de 1904 y a auditor en
13 de marzo de 1918.
Ha desempeñado los destinos de auxiliar de las
Auditorías del departamento de Cartagena y del\
apostadero de Filipinas,- secretario de Justicia de
dicho apostadero e interinamente los cargos de
fiscal y auditor del mismo; secretario de Justicia
y auxiliar de la Áuditoría del departamento de
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Cartagena; auxiliar de la Asesoría general del Ministerio; jefe de los Negociados de Justicia de laSecretaría Militar y del Personal de la ..ksesoria
general; auxiliar de la Fiscalía del Consejo Supre
mo de; Guerra y Marina; secretario relator del mis
mo Alto Cuerpo, auditor de la Escuadra de Ins
trucción y jefe de la Sección Jurídica y vocal de laComisión permanente de la Caja central de Crédi
to Marítimo.
Fué nombrado vocal secretario de la Comisión
designada para proponer las reformas que debíanintroducirse en las Leyes de Organización y Pro
cedimientos de los Tribunales de Marina y en la
actualidad desempeña el mismo cargo en la que
está encargada de la redacción de un ,proyecto de
Ley Penal de la Marina Mercante y un nuevo 'Fi
tulo de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Mari
na, de acuerdo con las bases establecidas en la Leyde 8 de mayo de 1920.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes: Medalla,de Filipinas, de Alfonso XIII yCíe los sitios de Zaragoza, Cruces de 2•a y 3•a clase
del Mérito Naval, con distintivo blanco, Cruz de
tercera clase del Mérito Militar, con distintivo
blaneo, Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. Repetidas veces se le dieron las
gracias de real orden; es.Jefe Superior de Admi
nistración Civil y diputado a Cortes, y ha
• desem
peñado el cargo de Director general de Agricultu
ra y Montes.
Cuenta con más de veinticinco años de servicios
efectivos.
Es el número uno de la escala de su clase.
••■••••••••■ ■111 • * 111~
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..), ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D.• Luciano
de Estremera y Romero, embarque en la División
de Instrucción, quedando sin efecto la real orden
de 25 de marzo último (D. O núm. 72), que lo des
tinaba a la Escuadra de Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1922.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel .A.nlón.
Sr: Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. .
Sr.Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina..
Contramaestres radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias en la Sección a que pertenecen, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover a sus inme
diatos empleos con antigüedad del día 14 del mes
-
dé febrero último, a los segundos contramaestres
radiotelegrafistas D. Antonio Salvadó Colet, don
Manuel Varela Espiñeira, D. Manuel Vázquez Seco
y D. José Ramos Lago, los cuales continuarán en
la Sección de su clase a que respectivamente per
tenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
año-s.—Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes General4s de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y.Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Obreros torpedistas-electrecistas
Circular. –Excmo. Sr.: Con el fin de que pueda
zer debidamente atendido y conservado el mate
rial eléctrico de los hospitales de Marina de los
tres departamentos y muy especialmente el de los
gabinetes de Rayos X y Electroterapia de dichos
establecimientos; el Rey (q. D. g.) a propuesta' de
la Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada
y de conformidad con lo informado por el Estado
-Mayor central e Intendencia general, se ha servido
disponer se considere aumentada en un segundo
obrero torpedista-electricista la plantilla de óada
uno de los hospitales de referencia, debiendo,
mientras no se consigne en presupuesto crédito
expreso para dicha atención, el personal que de
sempeñe dichos destinos percibir su.s haberes con
cargo a las plantillas de los destinos dé que pro
cedan en donde quedarán de menos.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
Orden de San HerMenegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
real orden de 9 del actual; se dice a este de marina
ió siguiente:
-
«Vista la instancia que V. E. remitió á este Mi
nisterio en 16 del mes próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería do Marina, ein si
tuación de retirado, D. José Gutierrez García, en
súplica de que se le conceda mejorá de antigüedad
en el percibo de la pensión de cruz de San Herme
negildo; teniendo en cuenta que el recurrente pasó
a situación de retirado en fin de octubre de 1918,
por lo que hasta primero de noviembre siguiente
no le fueron cíe aplicación los beneficios de la real
orden de 4 de febrero de 1919 (C. L. núm. 58); el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el
Asamblea de la orden, ha tenido a bien disponer
que el interesado se atenga a lo resuelto en la real
orden de 25 de junio de 1920 (D. O. núm. 123)1por
la que se le concede la pensión de referencia.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina traslado a V. E. para su
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conocimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de marzo de 1922.
El A'mirante Jefe del Pastad(' "ayo r fit.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento do Carta
gena.
Señores. •
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Ge
neral Presidente de la Comisión Inspectora del
arsenal de la Carraca, de fecha 12 de agosto del
año último, proponiendo que los proyectiles de
ejelcicio para cañón de 152 mm. Vickers sean cons
truídos de acero forjado en barras, S. M. el Rey
(q. D-. g.), de conformidad con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido
aprobar que se acepte para ejercicios el expresa
do proyectil de acero forjado en barras, en vez
del de acero fundido anteriormente aprobado, al
precio de ciento cincuenta y seis pesetas, más el 5
por ciento por empaque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos a'ños.—Madrid 3 de abrtl de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Aaillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol %y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General-Presidente de la Comisión Inspecto
ra del arsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Contabilidad
Excmo. ,Sr.: Dada cuenta del escrito 'del Repre'
sentante en-España de la «Aktiebolaget Bofors)
de Boforse(Suecia), de fecha 14 de diciembre de
1921, interesando el abono de los gastos originados
Por' el envío -a España del material de proyectiles
y espoletas que fueron pedidos por reales órdenes
de 23 de octubre de 1920, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, 2.' Sección (Material)del Estado Mayor central y lo propuesto 'por la Je
fatura de Construcciones de Artillería, se ha ser
vido aprobar el abono del referido gasto, ascen
dente a dos mil novecientas cincuenta y siete pesetas
cuarenta céntimos (2.957,40 ptas.), que deberá afec
tar al capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31.de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Nentejación y pesca marítima
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada a esa Di
rección General por el Comandante de Marina de
Ceuta en 12 de enero último, relativo a la escasez
del personal con que poder atender a los múltiples
trabajos que pesan sobre aquella oficina, princi
palmente a los trabajos estadísticos que tiene que
rendir periódicamente, atendido lo informado por
la Dirección General de Navegación y Pesca, y te
niendo presente que en la totalidad de la provin
cia Marítima es muy reducido el personal y mucha
la aglomeración dé trabajo, S. M. el Rey-confor
mándose con lo propuesto por esa Dirección Ge
neral se ha servido disponer que en lo sucesivo
queden eximidas las Comandancias de Marina de
la obligación de remitir a ese Centro los estados
33, 34, 35 y 36 referentes a pasajeros, inscripción
de toda embarcación en el año, baja de los mismos
y movimiento de puerto, toda vez por el Instituto
Geográfico y Estadístico se publican esos datos de
la misma fuente de origen.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por lo que
respecta a los estados A. B. C. D. y E. de que tra
ta hasta la real orden de 29 de abril de 1918, que
de suprimida la remisión por las Comandancias de
Marina sustituyéndolas mediantes las reglas si
guientes:
1.* Que las comandancias- se sirvan remitir a
fin del primer semestre de este año y por una sola
vez: •
a) Relación detallada de las artes de peca de
su demarcación (número, valor y clase de pesca a
que se dedican.
/)) Relación igualmente detallada de las embar
caciones empleadas en la pesca, indicando si so n
de remo, vela, vapor o propulsión mecánica, el ar
mador o propietario, nombre, tonelaje, valor, tri
pulacione, clase de pesca y época del año en que la
práctican..
e) Cétareas, viveros de mejillones, parques de
ostras, depósitos de pesca, moluscos o crustáceos,
con indicaciones de extensión, situación, antigüe
dad, nombre del propietario, especies que alber
gan y valor del producto en el semestre.
d) Industrias de la pesc'a, fábricas de conser
vas, salazón, mojama, escabeche, secaderos de pe
ces y de pulpos, aprovechamiento de desperdicios
de pescado, con los mayores detalles posibles; y silos hubiese en la Comandancia, datos de fábricas
de enseres de pesca.
e) Almadrabas y pescas especiales (si las hu
biera) de coral o esponjas.
2.° En adelanto comunicar tan solo, semestral
mente a la Dirección las variaciones ocurridas en
el inventario hecho este año con todo detalle y've
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1922.
OBDoSIEz
Sr. Director general de Navegación y Pésea marítima.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sres. Comandantes de Marina de las provinciasmarítimas y Directores locales de Navegación' yPesca marítima,
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Reglame,Aos
Excmo. Sr.: Visto el adjunto proyecto de reglamento de policía de puerto de Torrevieja, S. M. elRey (g• D. g.) de conformidad con el informe de
esa Dirección General, se ha servido aprobarlo,
poi encontrarlo ajustado a las disposiciones querigen sobre está materia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Triento y efectos.— Dios ,o-narde a V. E muchos
años. Madrid 25 de marzo de 192 '.
ORDoÑEz
Sr. Director General_de Navegación y Pésca Marítima.
S. Capitán general del del-alamento de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Director local de Navegación y Pesca del
Kerto de,Torrevieja.
iitemtébesea-Hto ty:zrts végijetke,. iwbbrtzt kly mcitdo
y al c!eltt!4.v o ch'Torrel j:1
A l'tki:10- ° El servicio de los puertos en lo
que se refiere al novimientoHde embarcaciones,
entradas, sl)lidas, fondeos, atraques, ren-olques yauxilios marítimos jurisdición de la zona maríti
ma, cumplimentando cuanto disponga el Goberna
dor de la provincia para el reparto de ser-Vicios y.utilización -para aprovechamientos temporales de
la zona marítiino-terrestre, no exceptuada para
operaciones de varar, tumbar, dar fuego,.calafa
tear, edentar boca; etc. etc., comúete.a Autori
dad Ideal de Marina •
Art. 2.° Los buques extranjeros estan óbiiga
(lOS mientras-se- hallen en aguas españolas a cum
plir las Leyes de nuesti-a nación.
Las facultades del capitán de puerto serán abSo
.lutas en' todo lo relativo a ellas mirándose yr- casti
gándose como -delito el no obedecer, según la enti
dad de la ir ateria (réal orden de Gob.ernaci6'.1 de
13 (le noviembre de 1880 y ordenanzas de la Arina
da artícuIo 7, tratado 5.° título 7).
-Art. 3.° El capitán o f)atrón d'e Un buque os la
persona que representa los derechoS de la embar
cación; -por lo tanto, él debe Ser siemp-re-miien los
ejerza y represente ante él capitán del puerto;:del
nrismo modo que el capitán del puerto es la Auto
ridad de quien directamente ó por conducto de sus
súbalternos, (celadores de puerto, ()Mei-lanzas,
practicos y guarda-lastres) pueden recibir los Ca
pitanes-o pratrones órdenes e instrucciones, ver
bales o por escrito, en cuanto Se relacione con el
servicio d01 'puerto rada, lo que deber4 cimplir
sin denlo/
- Art. 4.° Para el servicio de practicájes se ob
servará lo que previene el Reglarnentó Correspon
diente el! vigor Valiéndose -para pedir, practiío de
las señaleJ; reglamentarias en uso, o izando bande
ra al tope trinmete o dando. tres pitadas sea-de día
o de noche.
Art. 5.0 Lbs buques que durante el día arri
ben a la rada, deberán traer izada la bandera na
cional »además si son españoles las de la matrí
cula en uno de sus topes. Largarán también la.
bandera los días festivos y en toda beasión que la
arbole la Capitanía.
MI. 6.° El capitán o patrón de buque que fon
dee en la rada, noticiará al práctico que lo pilotee,el puerto die donde procede-, calado y clase de car
ga que conduce o biene a o, a fin de que el
práctico le señale el sitio 'donde- debe fondear o
amarrarse; pues compete al capitán de puerto el
buen amarradero de 1 ó buques y el orden que
debe observarse en cargas y descargas, y entender
en cuanto atañe al derecho de los huqups para
efectuar estas-•operaciones (OT.delianzas de !a Ar
mada artículo 6.° , tratado 7.° título 5.").
Art:7.° Cuando un práctico considere airiesg.a
do emprender la entrada, salida o cualquier ollto
movimiento hará protesta al capitán o patrón de
no quedar responsable de averías.
•
Art. 8.° En circunstancias -Lie. Mal tiempo, los
buques podrán conlunicar con el capitán de puer
to por medio del código internacional de señales '
izándose éstas en tierra, en el palo que existe jun
to a la caseta del salvamento de náufragos, abste•
niendose de enviar tripulantes a tierra e t em
barcaciones que no sean salva-vidas por la certeza
del desgraciado fracaso del empeño.
Art. 9.°- Admitido un-buque a libre plática por
la Sanidad, tiene su capitán o patrón el debef.de
presentarse al cápitán del puerto con el rol y lista
nominal de pasajeros, dentro de las 241horas des
pués de la llegada.
Art. 10. Para el fondeo de anclas y amarras
será.necesaila la Intervención del practico, -salvo
casos de -reconocida urgencia. Pa/ a cambio- del
fondpadero -se solicitará penniso del capitán dP1
puerto.
4.krt. 11. Lo' buques -fondeados en la rada con
servarán a bordo 'siempre la tercera- parte de su
tripulación 130r lo menos, .o.dás b_oMb-res cómo mí
nimo Si aquella proporción n'ese inferior-a ese mí
-mero. Durante la'noche.habrá siempr-e un vigilan
te o guardián despierto en cubierta.
Art. 12 A cualquier hora del día y de la no
che será obligación. de todas las embarcaciones
fondeadas, así extranjeras como nacionales, fran
quearse nal,tuame,nte losauxilios posibles, en oca
siones de desamari.adero u otro fracaso (Ord,Inan
zas de la Armada, artículo 135, -tratado 5." títujo
7•0, y de matrícula ai.tículo 35-, tít _do 14).
Los capitanes y patrones están obligados a faci
litar al capitán del puerto la gente• y material que
les requiera por sf o sus subordinados para pres
tar auxilios que dicha autoridad j;izgrue necesarios
y urgentes, con ocasión de fracasos marineros, in
cendios o accidentes graves de otro género en bu
que °muelle próximo, pudiendo en todo caso el
capitán de puerto -embargar las embarcaciones y
gente necesaria 'Jara tales empeños.
Art. 13. Para el despacho o salida de un bu
que, el capitán o patrón, entregará'en la Capitania
del puerto el manifiesto de salida, talón de despa
cho de la Aduana, lista de pasajeros y relación de
los tripulantes, nominal con expresión del folio,
año y matrícul,a, y entonces le será entregada la
papeleta para el Director de Sanidad especifican
dc■_.que el buque se encuentra en condiciones de
despacho; una vez recogida la Patente de Sanidad
y presentada en la ,Capitanía del puerto, se le en
tregará el rol y de§pacho para hacerse, a la mar.
Si el buque es-extranjero, a su llegada y_ dentr,o ,
del plazo de 24 hons, el -capitá,n entregará en la
Capitanía del puerto, el manifiesto de con
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, os datos del buque firmado por el capitítn, y la
lista de los pasajeros si los condujese.
Para su despacho o salida entregará en la Capi
tanía del Oerto el. solicito de despadho firmado
por e.1 cónsul o consignatario en su defecto, el ta
lón, de despacho firmado--del mismo modo, el ta
lón de despac!io de la Aduana, manifiesto de sa
lida y, jistá de pasajeros si los embarcase, con lo
que se les facilitará la papeleta pava el‘`Director de
Sanidad. Presentada la Patente de Sanidad en la
Capitania del puerto, se les entregará la orden de
salida sin la que no deberán hac.erse a la mar.
Por las condiciones de la localidad podrán los
consignatarios tramitar el despacho.
Art. 14. Es deber y atribuciones del capitán
del puerto inspeccionar e intervenir en cuanto
pueda ser causa de accidentes en la navegación,
ya por falta de pertrechos reglamentarios, ya por
exceso de carga, en términos que considere o tema
vaya expuesta la em'arca.ción a 1u4fracáso. En tal
sentido serán atendidas y obedecidas sus disposi
Art. 15. Todas las embarcaciones han dé es
•tarinscriptas en los registros de las Comandan
cias de Marina y haber sido construidos con su
jeción a la Ley; están 'obligados •a llevar el folio
escrito en sitio visible de su costado e ir tripula
la.das por individuos 'de la inscripción marítima;
las menores•que conduzcan pasajeros irán gober
nadas. por inscPipto de 'reconocida Competencia
ma rinera.
Art. 16. Se prohibe _ arrojar al agua, arenas,
piedras, escombros, cenizas, basuras o desperdi
cios c:lel ningffirgénero.-EStos se arrojarán siguien
dálás instrucciones de los subalternos de la Capi
tanía de puerto, de donde recibirán las órdenes
oportunas. ,Para las operaciones
«
de lastre y des
lastre será indispensable el 'conocimiento y licen
cia del capitán de puerto y se érectuarán en el si
tio que se señalará y bajo la vigilancia de los guar
da-lastres, a quienes abonarán el buque dos pe
setas cincuenta céntimos por cada día y operación.
Se considerrrá como lastre, arena, piedra y cas
cote.
Art. 17. Todo uque fondeado en la rada du
rante la noche deberá tener- continuamente encen
dida§ 1-a.s luces de situación reglamentarias.
Art. 18. Se 1)rohib0 la pesca con toda clase de
artes dentro ciel area comprendida entre los irnue-,
lles y el lugar destinado a fondeo de !os buques,
y en general en -todo 'lugar que estorbe el movi
miento de embarcaciones y tráfico interior de la
rada.
'Art. 19. Ninguna. embarcación podrá estar atra
cada a las rampas o escalas más tiempo que el pre
ciso.
Art. 20. No se deberá dar la banda, recorrer,
varar ni dar fuego a ninguna embarcación de
cualquier porte sin el "permiso del capitán del
puerto, que señalará el sitio oportuno para ello.
Art. 21. Sé. prohibe disparar armas ó artificios
de fuego desde las embarcaciones fondeadas o que
transiten por la rada.
Art. 22. Cuando una embarcación se vea obli
gada a dejar un ancla en la rada, la valizará y
dará aviso a la Capitanía del puerto en cuánto le
sea posible, indicando las enfilaciones del lugar
r
por si.el temporal hubiese hecho desaparecer
la
valiza.
Art. 23. Lds buques que conduzcan explosivos
mantendrán izada mientras permanezcan en Ia
rada una bandera roja en uno de los topes, y no
emprenderin faena alguna de carga y descarga,
ni abrirán las escotillas sin pedir autorización es
crita del Capitán de puerto y sin que esté estable
cida la debida vigilancia oficial, no permitiéndose
durante la faena que haya fuego en las cocinas ni
que se fume a bordo.
Art. 24. Los buques que conduzcan cargamen
to do sustancias inflamables observarán las mis
mas precauciones, pero sin izar la bandera roja ni
necesitar el solicito para efectuar operaciones,
pues" solamente quedarán sujetos a las disposicio
nes generales respecto al lugar de emprenderlas.
Art. 25. Los celadores, prácticos, ordenanzas y
guardalastres, guardapescas, etc., serán conside
rados en Cuanto transmitan órdenes y disposicio
nes del Capitán de puerto, como, agentes de su Au
toridad los primeros y delegados los demás, pa
gándose las 'faltas de obediencia y desacatg como
faltas o delitos, según la gravedad, con arreglo al
Código vigente.
Art. 26. Las faltas de •observancia, tanto por
oniisión como por incumplimiento; se clasifican,
para los efectos de las correcciones o multas, en le
ves, graves y muy graves.
Las faltas leves comprenden las transgresiones
a los artículos 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
21 y 25 y serán corregidas con multas dcl diez a cin
ruenta pesetas. -
Las graves afectan a los artículos 12, 13, 16, 20,
22, 23, 24 y-255 correspondiéndoles multas
• de cin
cuenta a eiento veinticinco pesetas,-
Y las muy graves a Íos artículos 1-2, 16 y 23,
castigadas con las de- ciento veinticinco a. doseicnias
cincuenta.
La primera reincidencia en faltas leves y graves
se corregirán con multas doble la segúnda reinci
,
delicia de estas faltas y la primera en las my gra
ves se juzgarán como desobedielicia a Autoridad
constituida.
La constancia de un mismo artículo en varias
calificaciones es debida a las distintas gradaciones
que puede alcanzar la falta.
' Las multas se satisfarán en papel de pagos al
Estado, no admitiéndose bajo ningún concepto me
- tálico alguno.
Art. 27. Las horas de oficina en la,Capitania de
pue-rto para toda clase de asuntos serán de nueve
y media a doce ymedia de la mañana, y para el
despacho de embarcaciones de sol a sol, siendo to
dos los servicios gratuitos. -Torrevieja, 17 de sep
tiembre de 1921. —Francise(i Állarinvt.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia que
ele-va el contador de navío D. Eduardo de Abreu
e Iturbide y de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer como amplia
ción a su real orden de 4 del actual (D. O. m'une
54.4. NUM. 81. DIARIO OFICIAL
ro_53, página 203) se conceda al personal en ella
consigna lo las diferencias de sueldo de la antirüe
dad que en las mismas se les asigna, p-o-r -concurrirlas circunstancias previstas en el artículo 162 del
reglamento de 10 de diciembre de 1135, viente, y
cuyo criterio inspiró las reales órdenes de 27, y 30de julio de 1917 (D.wao:-3 OFICIALES 166 y 168, pági
nas 1.067 y 1.0931 y 4 de julio de 1919 D. O. 151,página 933).
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocivni@nto y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de- marzo de 1922.
-
ORDÓÑEZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr..Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
-
Excmo. Sr.: olicitado por el operario meclni¡
co Manuel Acosta Guerrero embarcado en el crua
ce:•o ('W-fibtr(r se le ponga en posesión del _sueldo
co:.i.cspondiente a las. condiciones que_ ha perfec
cionado, vor haber cumplido mí año de embarca
do en 17 de septiembre de 1920 con actitud demos
trada; -S. M. el- Rey (g. D. g.), de acuerdo e.on lo
que informa la IntendenciaGeneral del Ministerio
y acreditado en el expediente que debió reclamar
se'a.1 interesado el sueldo de dos milqu ientaR ein
c)(ent“ y cinco pesetas anuales que fija la real orden de 1.° de julio de 1911 (D. O. núm. 145 pági
na 1026) a partir del mes del octubre de 1920, se ha
servido aceder a lo solicitado, disponiendose le
abonen- las diferentes entre el sueldo que peneiba
y 'el ctue antes se menciona incrementado como
disponen las reales ordenes de 1.° de julio de 1918
(I). 0. núm. 147) y 27 de mayo de "1920 (D. O. mí
mero 120)-procediendo para la reclamación de las
correspondientes a los meses de octubre de 1920 a
marzo de 1921 se redacte liquidación de ejercicios
cerrados con cargo a los del expresado al cual de
ben afectar. -
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde aZ V. E. muchos
anos.—Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
S1•. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Santiclos Sanitarios,
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación fecha '23 del
actual, del Capitán general del departamento de
Cádiz, proponiendo el nombramiento de médico
provisional de la Armada para el servicio de guar
días de aquel Hospital de Marina,,a favor del Li
cenciado en Medicina y Cirujía 1). Joaquín Gonzá
lez y Ruiz-Verdejo, en cumplimiento de la real or
den de 24 de febrero último (I). O. núm. 51), Su
Majestad el Rey (q. 1), g.), de acuerdo_con lo infor
mado por la Jefatura de los Servicios Sanitarios,
ha tenido a bien aprobar dicho nombramiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capittun general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.Si'. Inspector general de Sahidad de la Armada.
-
• Asesoría general
Cuerpo jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxilia': de la Auditoría del departamento de Cartagena al teniente auditor de 4."
clase D. Mariano Moneu yÚeresuela, y Secretario
de Justicia de 1,a Escuadra de- Instrucción, en co
misión, al oficial de igual empleo D. Fernando
Fragoso y Barrantes. ,
De'real orden lo digo- a. V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de abril de 1922.
Rivmuk.
Sr. Asesor general de-este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento ,de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-•-■1111111~---
Circulares y disposiciones
DB,ECCIOS GENERAL DE Y PESCA VARITIMA
Por haber dejado d..é tener clasificación en el
Llodyd's Registerlos Vapores españoles Ernio Bo.
15.204 Baracaldo Be. 09.552 .Florentina No. 15.872
/Mic(i B. 19.525 Larranaga No. 1 Bo. 03.129
cuando estos buques fondeen en algún puerto de
su provin.cia, se servirá V. S. requerirles para que
exhiban si lo tienen el certificado de máxima car
ga expedido por Bureau Veritas, y caso de no po
der hacerlo, les someterá a los preceptos de la cir
cular de esta Dirección de 20 de diciembre de 1917
en su relación con el disco de máxima carga.
Dios guarde a V. S. muchos años.— Madrid 17 de
marzo de 1922.
Ui ector goteral de Navegrción yPesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina.
R,TEi
En la real orden de 31 de marzo tultimo, que fi
gura con el epígrafe «Indeterminado» en el DIARIO
OFICIAL número 97, página 530, se dice, por error,
en las líneas 3.1 y 4. : al punto F) de la real orden
de 14 de noviembre de 1911, en lugar de decir: al
punto F)Ále la regla 2.a de la real orden de 14 de
noviembre de 1911, en cuyo sentido queda rectifi
cada aquella Soberana disposición.
Madrid 6 de abril de 1922.
El Director del DIARIO OFICIAT„
Eduardo Verdía.
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